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Mencuci mobil merupakan salah satu perawatan yang cukup penting, 
namun mencuci mobil dengan cara manual memakan banyak waktu. Tempat 
pencucian mobil otomatis masih jarang tidak sebanding dengan jumlah kendaraan 
yang semakin banyak. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah, 
membuat prototype alat pencuci mobil menggunakan PLC (Programmable Logic 
Controller) CP1L dilengkapi dengan sensor proximity untuk mendeteksi mobil 
pada prototype alat pencuci mobil, dan menentukan sensor proximity yang bagus 
untuk prototype alat pencuci mobil. 
Dalam penelitian kali ini penulis menggunakan metode penelitian Riset 
and Development (Penelitian dan Pengembangan), yang meliputi beberapa 
langkah yaitu dari mulai study literature, perancangan hardware, perancangan 
software, wiring, pembuatan desain rancang bangun alat pencuci mobil, 
pembuatan alat, dan uji coba.  
Hasil dari penelitian ini berupa prototype alat pencuci mobil berbasis PLC 
(Programmable Logic Controller) CP1L dengan dilengkapi sensor proximity 
sebagai pendeteksi kendaraan, dan bisa bekerja sesuai dengan harapan, hanya saja 
belt konveyor tersangkut genangan air, namun motor konveyor tetap aktif. Dari 
empat jenis sensor yang telah diuji, sensor proximity kapasitif LJC18A3-B-Z/BX 
tidak bisa mendeteksi plastik transparan dan hanya bisa mendeteksi dengan jarak 
2mm, sensor  proximity optik BR100-DDT mampu mendeteksi semua benda yang 
diujikan dan bisa mendeteksi dengan jarak lebih dari 10mm, sensor  proximity 
induktif LJC12A3-4-Z/BX hanya mampu mendeteksi benda logam dengan 
maksimal jarak deteksi 1mm, sensor  proximity kapasitif  LJC18A3-B-Z/AX  
tidak bisa mendeteksi plastik transparan, fiber, plastik bemper mobil, mobil 
mainan dan hanya bisa mendeteksi dengan jarak 1mm. Sensor yang bagus 
digunakan sebagai pendeteksi kendaraan pada alat pencuci mobil adalah sensor 
proximity optik BR100-DDT. 
 
Kata kunci : cuci mobil, PLC, CP1L, sensor proximity 
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Washing a car is one of the most important treatments, but washing the 
car in the manual way takes a lot of time. Automatic car wash is still rarely 
comparable to the more vehicles. The goal to be achieved in this research is to 
make a prototype car wash equipment using PLC (Programmable Logic 
Controller) CP1L equipped with proximity sensors to detect the car on the 
prototype car wash equipment, and determine Good proximity sensors for 
prototype car wash equipment. 
In this study, authors use methods Research and Development, which 
includes several steps, ranging from literature study, hardware designing, 
software designing, wiring, design making Build car wash, tool making and trials.  
The result of this research is a prototype of a PLC based car washer 
(Programmable Logic Controller) CP1L equipped with proximity sensors as 
vehicle detectors, and can work in accordance with expectations, only the 
conveyor belt is stuck a puddle, but the conveyor motors remain active. Of the 
four types of sensors that have been tested, the LJC18A3-B-Z/BX capacitive 
proximity sensor is unable to detect transparent plastic and can only detect at a 
distance of 2mm, the BR100-DDT optical proximity sensor is capable of detecting 
all tested objects and can be detecting with a distance of more than 10mm, the 
inductive proximity sensor LJC12A3-4-Z/BX is only capable of detecting metal 
objects with a maximum detection distance of 1mm, LJC18A3-B-Z/AX capacitive 
proximity sensors can not detect transparent plastic, fiber, plastic bumper cars, 
toy cars and can only detect with a distance of 1mm. A good Sensor used as a 
vehicle detector on a car washer is a BR100-DDT proximity optical sensor. 
 
Keywords : car wash, PLC, CP1L, proximity sensors 
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